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RESUMEN 
 
El objetivo del presente trabajo es realizar el levantamiento gráfico, inexistente hasta ahora, el 
estudio físico-constructivo y la propuesta de cambio de uso de la torre “El Cascallar” situada 
en la localidad oscense de Monzón. 
 
Es un edificio aislado que consta de planta baja, planta sótano, dos plantas piso y altillo.  
También cabe comentar, que en todo el solar de la torre existen otras dos edificaciones 
anexas las cuales son: la actual vivienda de los masoveros y un almacén al que se accede a 
través de un camino secundario, siendo éstas excluidas a efectos de este proyecto. 
 
El trabajo se ha estructurado en tres bloques: 
 
- Levantamiento arquitectónico: Se realiza un levantamiento gráfico de la torre “El 
Cascallar”, tanto a nivel de plantas, como de fachadas y secciones. 
 
- Estudio físico- constructivo: Se analiza tanto la parte constructiva del edificio como los 
revestimientos y acabados del mismo. 
 
Tanto el levantamiento gráfico como el estudio constructivo del edificio se ha realizado 
con diversas visitas a la torre, en las cuales se han tomado medidas, con la ayuda de 
un medidor láser, un metro y una cinta métrica, y se han hecho fotografías.  
 
- Diagnosis y propuesta de cambio de uso: Se han analizado todas las lesiones que se 
han encontrado en el edificio, aunque han sido pocas debido al buen mantenimiento 
y la reforma que hace unos 15 años se realizó. La diagnosis se ha realizado con la 
ayuda de unas fichas en las cuales se describe la lesión, su causa, la gravedad, su 
localización y una propuesta de reparación. 
Por último se ha propuesto un cambio de uso del edificio con el fin de transformar lo 
que ha sido hasta ahora un edificio residencial en una casa de colonias. 
 
Finalmente este trabajo ha servido para conseguir un archivo gráfico y el estudio constructivo 
del edificio. Asimismo con la propuesta de cambio de uso se puede observar la versatilidad 
que puede tener un edificio de estas características para acoger otro uso diferente al actual. 
 
A continuación se presenta el edificio objeto de estudio: 
 
          
                Fachada Sur (principal)          Fachada Este      
           
  Fachada Norte (posterior)         Fachada Oeste   
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1. INTRODUCCIÓN             
 
El proyecto se centra en el edificio principal de la finca “El Cascallar”, ubicado en al sur de la 
población de Monzón, situada en la provincia de Huesca. 
 
Este edificio construido en el año 1887, presenta un buen estado de conservación debido al 
buen mantenimiento que tiene por parte de los dueños de la propiedad, además de a la 
rehabilitación que se llevó acabo hace 15 años. 
 
Primeramente se ha hecho un levantamiento gráfico del edificio, para así obtener la 
documentación gráfica que no existía. Además se ha estudiado el estado actual de la 
edificación, así como el análisis constructivo del mismo. 
 
Posteriormente se ha llevado a cabo un estudio de las lesiones. 
 
El objetivo final del proyecto, es la realización de una propuesta de cambio de uso, ya que el 
edificio en la actualidad es de carácter residencial, enfocada en una casa de colonias que 
dé una nueva funcionalidad al edificio. 
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2. GENERALIDADES             
 
2.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
El edificio proyecto de estudio se encuentra situado en Monzón, capital de la Comarca del 
Cinca Medio, en la provincia de Huesca (ver figura 1).   
 
              
Figura 1: Provincia de Huesca.                     Figura 2: Localización de Monzón. 
 
 
Monzón (ver figura 2) se encuentra en el margen izquierdo del río Cinca, a 65 kilómetros de 
Huesca y 50 de Lérida, bajo la ladera del cerro de un imponente castillo de origen árabe, y en 
una zona entre diversos cerros que ofrecen espectaculares panorámicas de la ciudad (ver 
figura 3).  
Por su territorio trascurren el río Sosa y el río Cinca, el afluente del Ebro más caudaloso. 
También se encuentra en el territorio de la ciudad la desembocadura del Sosa en el Cinca. 
 
Tiene una población cercana a los 18.000 habitantes y un término municipal de 155 kilómetros 
cuadrados, entre los que se  incluyen los núcleos de Selgua y Conchel.  
 
 
        Figura 3: Vista panorámica de Monzón. 
 
 
Abundan las explotaciones agro ganaderas, aunque desde mitad del siglo XIX con la 
construcción del ferrocarril ha sufrido un importante auge el sector industrial, con fuerte peso 
de la actividad química, que actualmente ocupa a la mayoría de la población. 
 
Desde la perspectiva histórica, Monzón ocupa un lugar de privilegio en los libros por haber 
sido cabecera de una importante encomienda de la Orden del Temple y sede en numerosas 
ocasiones de las Cortes de la Corona de Aragón, entre los siglos XIII al XVII.  
 
Dos de los monumentos más importantes de esta localidad son el castillo y la catedral de 
Santa María del Romeral. 
 
CASTILLO TEMPLARIO (Ver figura 4): 
De origen árabe (Siglo X) pasa a manos cristianas en 1089 al ser conquistada la población por 
Sancho Ramírez. En 1143 el castillo pasa a pertenecer a la orden del Temple y es completado 
con la adición de murallas, torres, caballerizas, refectorio y dormitorios. El rey Jaime I residió 
durante su niñez en la fortaleza protegido por los templarios. 
En 1309, al producirse la orden de disolución del temple, el castillo es asediado por el ejército 
de Jaime II hasta que capitula.  
 
La fortaleza siguió manteniendo guarniciones hasta el siglo XIX lo que provocó la lógica 
evolución en sus murallas y defensas y su aspecto exterior definitivo es del siglo XVIII. Durante 
la Guerra de la Independencia fue tomado por las tropas francesas del mariscal Suchet, y 
liberado en 1814 por el Ejército español del general Copons merced a una estratagema 
debida al militar y aventurero español Juan Van Halen, luego teniente general, que por el 
mismo procedimiento había conseguido la toma por los españoles de las plazas de Lérida y 
Mequinenza. 
 
Actualmente se encuentra parcialmente restaurado y está declarado como Monumento 
Nacional. 
 
   
                        Figura 4: Castillo Templario.        Figura 5: Catedral de Sta. María del Romeral.      
 
 
Monzón 
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CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA DEL ROMERAL (Ver figura 5): 
Fue construida entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII, sobre una iglesia anterior, 
consagrada en 1098. A lo largo de la Edad Media acogió en varias ocasiones a las Cortes del 
Reino y de la Corona de Aragón. Durante el siglo XVII se llevaron a cabo una serie de 
actuaciones en el templo, perdiéndose el claustro románico y construyéndose la cripta y el 
campanario actuales, en estilos barroco y mudéjar. 
 En 1904 se reformó la torre dotándola de un nuevo reloj. 
 
La estructura del templo está formada por tres naves coronadas por bóvedas de cañón 
terminadas en tres respectivos ábsides. Dos de los ábsides son típicamente barrocos, 
presentando la característica forma semicircular. El otro de ellos, el del Evangelio, fue 
reformado posteriormente, siendo sustituido por una capilla gótica. Los capiteles que se 
conservan muestran una decoración típicamente cisterciense, prescindiendo de 
representaciones de figuras humanas. 
El campanario cuenta con ocho campanas, dos de ellas anteriores a la guerra civil (una de 
1904 y otra de 1930), una de 1940 y otras cinco de 1999. 
Desde el 3 de noviembre de 1993 está declarada Bien de Interés Cultural. 
 
 
2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA 
 
La finca (fig. 16) está situada a las afueras de Monzón, concretamente en el Camino El 
Cascallar s/n, en la zona sur de la ciudad.  
 
 
                         Fig.16:  Delimitación de la finca (Zona coloreada de verde)    
 
Tal y como indica el catastro, la finca tiene una superficie total de 162.739 m², dotada de 
campos de cultivos, en mayor proporción, y dos núcleos de edificios. En el primero y principal 
se encuentran dos viviendas (una de las cuales es objeto de estudio) y un almacén, mientras 
que en el segundo encontramos una granja junto a otro almacén. 
El tipo de suelo está catalogado, según el Plan General de Ordenación Urbana de Monzón, 
como Suelo No Urbanizable Especial (SNUE), según el cual el terreno está sometido a algún 
régimen especial de protección incompatible con su transformación. 
El tipo de protección es del patrimonio cultural en el medio rural (PC), esto es debido a la 
catalogación de diversas construcciones agrícolas tradicionales, entre las que se encuentra la 
Torre del Cascallar, objeto de estudio del presente proyecto.  
Debido a esta catalogación se establece un entorno de protección de 100m en torno a la 
Torre, hasta que se delimite un entorno específico. Además cualquier actuación en dicho 
entorno de protección deberá someterse a una autorización específica tanto por parte del 
Ayto. o de la Comisión de Patrimonio Cultural. 
 
La finca dispone de los servicios mínimos urbanísticos mediante conexión eléctrica aérea, 
suministro de agua directa enterrada abastecida por el municipio y conexión de aguas 
residuales mediante fosa séptica. 
 
 
2.3. DESCRIPCIÓN DE LA TORRE “EL CASCALLAR” 
 
La Torre “El Cascallar” está situada a las afueras de la ciudad, en una finca donde la mayor 
parte de su extensión está dedicada al cultivo agrario, al igual que sus alrededores, donde se 
pueden encontrar otras fincas con varias edificaciones dedicadas también a la actividad 
agrícola. 
 
Tiene una superficie total de 5322m² compuesta por la edificación principal y dos 
edificaciones anexas (ver figura 7), exentas de estudio, las cuales son: la actual vivienda de 
los masoveros y un almacén al que se accede a través de un camino secundario. 
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Figura 7: Planta esquemática del solar en la cual se distinguen las diferentes edificaciones. 
 
El edificio es aislado de planta rectangular y consta de Planta Baja + Planta Sótano +  2 
Plantas Tipo. La cubierta es a cuatro aguas con altillo central, el cual también tiene una 
cubierta a cuatro aguas. 
 
Esta construcción data del año 1888 según el Catastro, aunque en una de las puertas de 
acceso a la vivienda, hay una reja de forja que indica el año 1887 (Ver figura 8). 
 
 
Figura 8: Reja indicando el año de construcción 
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3. LA TORRE EN ARAGÓN            
 
La torre viene a ser un conjunto de construcciones de diferente entidad, con tejados a una o 
dos vertientes indistintamente, que se utiliza como unidad de explotación agrícola o 
agropecuaria. La torre pues estará constituida por el edificio principal que albergará a los 
miembros de la unidad familiar, almacén para granos y forrajes, bodegas y establo para 
animales de carga; otras construcciones, anejas o exentas, que irían desde el cobertizo 
abierto totalmente en uno de sus lados hasta la construcción más sólida, ampliarán el espacio 
útil para graneros, almacenes para utillajes y herramientas, corrales para otros animales 
domésticos y si la actividad económica de la explotación es mixta, un amplio espacio 
cercano donde puedan moverse los animales. 
 
El horno utilizado fundamentalmente para cocer pan, es también una construcción pero sí 
suele tener su boca protegida por algún tipo de cubierta. 
 
 
3.1. DISTRIBUCIÓN 
 
La distribución del edificio principal puede ser la siguiente: en la planta baja y accediendo 
directamente desde la calle se encontraría una pieza amplia o patio que cumpliría la función 
distribuidora para el resto de la planta y de la superior; la cocina con hogar adosado a una 
de las paredes y banco de piedra o relleno a uno o ambos lados, y la recocina o despensa; 
almacén de granos y bodegas; y accediendo por otra puerta los establos y almacén de 
herramientas. 
En la planta superior se hallarían los dormitorios y más graneros. Los dormitorios estarían 
protegidos por un falso techo, y el espacio entre éste y el tejado, la falsa, se utilizaría para 
guardar enseres de uso infrecuente y de poco peso. 
 
El resto de edificios albergarían corrales para los diferentes animales de la explotación, aperos 
y maquinaria. 
 
 
3.2. MATERIALES Y MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 
 
En cuanto a los materiales y modos constructivos son: 
El suelo de la planta baja es de tierra apisonada; el de la primera planta está formado por 
maderos y cañizos cubiertos de yeso; y la cubierta exterior con el mismo tipo de maderos y 
cañizos, y mortero de barro sobre el que se asientan las tejas de tipo árabe. 
Las torres se distinguían de otras edificaciones por el importante número de vanos para 
puertas y ventanas y el mejor acabado de la zona destinada a habitación por el enlucido y 
pintado de las paredes, así como por la existencia de elementos como fregaderos, armarios 
empotrados, alacenas, etc. 
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4. LEVANTAMIENTO GRÁFICO           
 
4.1. TRABAJOS PREVIOS 
 
Antes de la toma de datos para realizar el levantamiento del edificio, se intentó encontrar la 
mayor cantidad de información posible de este edificio. 
 
A pesar de ser un edificio catalogado dentro del Plan General de Ordenación Urbana del 
Ayto. de Monzón, no se encontró información  o documentación gráfica del mismo, como 
tampoco relacionada con la historia de éste. 
 
Lo primero que se hizo fue ponerse en contacto con los actuales propietarios de la “Torre” y 
mostrarles la intención de hacer un estudio del edificio. Tras su conformidad se realizó la 
primera visita, con el objetivo de hacer una visualización general y tomar varias fotos tanto del 
interior como del exterior del edificio. 
 
 
4.2. LEVANTAMIENTO DEL EDIFICIO 
 
Tras la primera visita, se sucedieron varias más para realizar el levantamiento del edificio.  
El procedimiento se realizó en varias etapas: 
 
Primera etapa:  
Consistió en la realización de bocetos de cada una de las plantas, indicando las oberturas de 
la fachada y grosor de cada una de las paredes. Para posteriormente al proceder a la toma 
de mediciones, indicar las dimensiones de cada una de ellas en el boceto. 
 
Segunda etapa:  
Se efectuaron las mediciones con los siguientes tipos de herramientas: 
 
1. Metro de 8m. (Ver figura 9) 
2. Cinta Métrica de 30m (ver figura 10). 
3. Medidor laser (ver figura 11). 
 
 
 
                                
Fig. 9: Metro de 8m.       Fig. 10: Cinta métrica de 30m  Fig. 11: Medidor laser 
 
La toma de medidas se comenzó en el exterior del edificio, con el perímetro de la planta 
baja, para ello se utilizó tanto la cinta métrica como el metro. 
 
Una vez concluida la obtención de medidas exteriores, se realizó la toma de medidas en el 
interior del edificio,  mediante el método de triangulación, teniendo como referencia una de 
las esquinas interiores de la fachada. 
 
Se midieron todas las paredes de las estancias y se tomaron las diagonales con el objetivo de 
poder triangular. También se tomaron las medidas de las carpinterías, tanto de puertas como 
de ventanas o cualquier otro elemento singular. 
 
En la figura 12 se puede observar cómo se realizó la toma de medidas para pasar de una 
estancia a otra, así como las medidas que se tomaron para realizar las oberturas de la 
fachada. 
 
 
Figura 12: Detalle de toma de medidas para pasar de una estancia a otra y de las oberturas 
de fachada. 
 
La toma de alturas se llevó a cabo con la ayuda del medidor laser. 
 
Para obtener las secciones de los forjados, se tomó la altura de la estancia desde el suelo 
hasta el forjado, seguidamente se accedió al piso de arriba, donde desde una ventana 
exterior se tomó la altura desde la parte inferior de la ventana hasta el suelo de este piso y 
luego hasta el suelo del piso de abajo. Por último al contrastar las mediciones obtenidas se 
consiguió la sección del forjado. 
 
Tercera etapa: 
Se tomaron fotografías de las fachadas, porque había elementos de éstas a los que no se 
podía acceder para medirlos. Antes de realizar estas fotografías hay que tener en cuenta una 
serie de aspectos:  
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1. Iluminación. Se deben realizar las fotografías en una hora del día en la cual no haya 
sombras que puedan llevar a equívocos a la hora de referenciar los elementos. 
2. Evitar objetos. Se debe evitar, siempre que se pueda,  objetos que molesten al realizar 
el levantamiento de los planos de fachadas. 
 
Con las fotografías que se obtuvieron, teniendo en cuenta estos aspectos, se han llevado a 
cabo una serie de rectificaciones, mediante el programa Mono-Image.  
Este programa dispone de una herramienta para medir las longitudes que se consideren 
necesarias, sobre la foto, modificada anteriormente.  
De esta forma se pudieron obtener las medidas de los elementos a los cuales no se había 
podido acceder para realizar la toma de sus dimensiones. 
 
Cuarta etapa: 
Una vez recogidos todos los datos del edificio, se procedió a la representación gráfica de los 
mismos para así obtener los planos finales. Constituidos por los planos de plantas, fachadas y 
secciones. 
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5. ESTADO ACTUAL             
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, la torre del Cascallar es una construcción aislada 
de planta rectangular, consta de Planta Baja + Planta Sótano + 2 Plantas Tipo. La cubierta es 
a cuatro aguas con altillo central, el cual también tiene una cubierta a cuatro aguas. 
 
La fachada del edificio tiene una composición interesante, en Planta Baja nos encontramos 
huecos con arcos de medio punto, en Planta Primera huecos adintelados y óculos en la 
Planta Segunda, además en ellas predomina la simetría. 
 
En la actualidad su uso es residencial, los actuales dueños de la propiedad, realizaron una 
rehabilitación del edificio, debido al estado en el que se encontraba éste. 
 
 
5.1. DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS 
 
La distribución actual del edificio no es exactamente la misma que la inicial, hace 16 años se 
realizó una reforma, en la que las plantas primera y segunda, fueron las que más 
modificaciones sufrieron.  
 
La parte más importante de la ejecución fue la rehabilitación de la cubierta de planta 
segunda, ya que anteriormente se había utilizado como pajar y estaba en unas condiciones 
deficientes. Además en dicha reforma se eliminó la escalera que había y se construyó una 
nueva, mucho más amplía que la anterior. Asimismo se añadió un montacargas hidráulico 
que comunica todas las plantas.  
Y por último en Planta Primera se llevó a cabo un pequeño cambio de la distribución en una 
parte de ésta. 
 
PLANTA BAJA 
El acceso principal al edificio se realiza por la fachada sur, (ver figura 13) a través de un 
porche limitado por tres arcos. El edificio consta de dos accesos más, los cuales se encuentran 
uno en cada una de las fachadas laterales del mismo. 
 
 
Figura 13: Fachada principal 
 
Accediendo al edificio por la puerta principal nos encontramos con un cuerpo central que 
actúa de hall (fig. 14) y distribuye la planta. Así pues en la parte derecha se encuentra una 
habitación, un baño (ver fig. 15) de dos alturas equipado de ducha, inodoro y lavabo y una 
despensa a través de la cual podemos acceder al comedor-cocina con hogar (ver fig. 16).  
En la parte izquierda se encuentra el único dormitorio que hay en esta planta y la segunda 
estancia destinada a despensa.  
 
Desde el hall se accede mediante una escalera y un montacargas a las plantas superiores del 
edificio. Asimismo mediante una escalera independiente se accede a la planta inferior, 
también comunicada con el montacargas. 
 
      
Figuras 14,15 y16: Hall principal, baño y comedor-cocina respectivamente. 
 
PLANTA SÓTANO 
Se accede a ella, como se ha explicado anteriormente, desde la planta baja ya sea 
mediante el montacargas o por unas escaleras independientes (fig. 17) a la escalera 
principal. 
Toda la planta es diáfana y tiene uso de bodega (fig. 18). 
 
         
Figuras 17y18: Escaleras independientes y bodega, respectivamente. 
 
PLANTA PRIMERA 
Se accede a ella desde el hall bien por la escalera principal, bien por el montacargas. Se 
llega a un distribuidor (fig. 19) en forma de L, el cual nos da paso a las diferentes estancias.  
Entrando por la primera puerta de la derecha, habiendo subido por las escaleras, Nos 
encontramos con un comedor (fig. 20) que comunica con la cocina a través de un arco de 
medio punto. 
Volviendo al distribuidor y entrando por la puerta de enfrente, tenemos un pequeño pasillo, 
por el accedemos a dos dormitorios uno de los cuales, tiene baño propio en el interior, con 
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ducha, inodoro y lavamanos, y a un baño equipado también con ducha, inodoro y 
lavamanos. 
Otra de las puertas del vestíbulo da a un cuarto de la lavadora, mientras que por la última 
accedemos a un salón con terraza, la cual comunica con dos de los dormitorios a los que se 
accede desde el salón (fig. 21), uno de los cuales tiene cuarto de baño equipado con 
bañera, inodoro, bidé y dos picas de lavamanos. 
 
    
Figuras 19,20 y 21: Distribuidor, comedor  y salón, respectivamente. 
 
PLANTA SEGUNDA 
Como a la planta primera, a la segunda también se puede acceder mediante el 
montacargas y la escalera principal. Subiendo por las escaleras nos encontramos, a la 
izquierda con una habitación independiente, mientras que si accedemos por la puerta de 
enfrente llegamos al distribuidor de la planta segunda (fig. 22). 
 
A la izquierda encontramos uno de los dos baños que hay en esta planta, equipado de 
bañera, inodoro, bidé y lavamanos, y la cocina. 
 
De frente se encuentran dos habitaciones con un armario empotrado cada una (fig. 24) y a la 
izquierda se encuentra la última habitación con baño en su interior (ducha, inodoro y 
lavamanos). 
 
       
 Figuras 22, 23 y 24: Distribuidor, cocina  y habitación, respectivamente. 
 
PLANTA ALTILLO 
Se accede al altillo mediante una escalera, de madera, independiente que hay en el 
distribuidor de la planta segunda. Allí encontramos una planta diáfana. 
 
Figura 27: Altillo 
 
5.2. CUADROS DE SUPERFICIES 
PLANTA BAJA:               SÓTANO: 
 
 
          
 
 
 
 
PLANTA SEGUNDA:       
 
 
 
 
 
 
  
 
PLANTA PRIMERA:   
 
 
 
 
 
 
ALTILLO:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTANCIA SUPERFICIE (m²) 
Porche 1 21,08 m² 
Recibidor 1 47,36 m² 
Habitación 1 13,99 m² 
Despacho 9,97 m² 
Despensa 1 13,87 m² 
Cocina- comedor 44,91 m² 
Despensa 2 13,73 m² 
Escaleras 9,52 m² 
Baño 1 8,17 m² 
Cuarto 1 17,87 m² 
Porche 2 15,78 m² 
Total superficie útil 216,25 m² 
Total sup. construída 226,48 m² 
ESTANCIA SUPERFICIE (m²) 
Bodega 59,25 m² 
Escaleras 4,05 m² 
Total superficie útil 62,04 m² 
Total sup. construída 81,43 m² 
ESTANCIA SUPERFICIE(m²) 
Cuarto 2 13,94 m² 
Recibidor 33,43 m² 
Baño 5 10,99 m² 
Cocina 2 17,23 m² 
Habitación  6 13,31 m² 
Habitación  7 12,85 m² 
Sala de estar 45,41 m² 
Baño 6 4,06 m² 
Habitación  8 14,80 m² 
Escaleras y distribuidor 8,10 m² 
Total superficie útil 174,12 m² 
Total sup. construída 223,27 m² 
ESTANCIA SUPERFICIE (m²) 
Recibidor  2 12,78 m² 
Comedor 30,45 m² 
Cocina 1 17,29 m² 
Distribuidor 3,73 m² 
Habitación  2 20,83 m² 
Baño 2 3,11 m² 
Baño 3 6,17 m² 
Habitación  3 15,23 m² 
Sala de estar 1 30,12 m² 
Habitación  4 18,64 m² 
Habitación  5 16,60 m² 
Baño 4 8,81 m² 
Cuarto Lavadora 7,88 m² 
Escaleras 8,13 m² 
Terraza 19,24 m² 
Total superficie útil 219,01 m² 
Total sup. construída 297,82 m² 
ESTANCIA SUPERFICIE (m²) 
Lucernario 12,61 m² 
Total superficie útil 12,61 m² 
Total sup. construída 16,93 m² 
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6. ESTUDIO FÍSICO-CONSTRUCTIVO          
 
A continuación se encuentra el estudio físico – constructivo que se ha realizado del edificio.  
  
 
6.1. ESTRUCTURA 
 
Antes de empezar el análisis de la estructura, cabe destacar que algunas de las soluciones 
constructivas dadas, son hipotéticas, ya que no se han realizado catas ni otro tipo de toma de 
muestras que puedan verificar dichas soluciones. 
 
6.1.1. Cimentación 
No se han podido determinar los cimientos bajo rasante, al no disponer de planos ni 
documentos anteriores. No obstante por la época de construcción, se supone un sistema 
de cimentación corrida formada por mampostería mixta de piedra y ladrillo macizo, 
tomados con mortero de cal, de igual anchura o superior al muro de carga superior. 
 
6.1.2. Estructura Vertical 
La estructura vertical del edificio está formada por los muros de contención (en planta 
sótano), muros portantes exteriores,  paredes interiores de carga y pilares de ladrillo 
macizo. 
 
MUROS DE CONTENCIÓN: 
Como se ha comentado anteriormente se encuentran en la planta sótano, están 
realizados con mampostería de piedra unida con mortero de cal. No se sabe 
exactamente el grosor que tiene este muro, pero se puede intuir que será de unos 63cm, 
como los muros exteriores de las plantas superiores, o incluso más. 
 
MUROS PORTANTES EXTERIORES: 
Tienen un espesor de 60cm. La parte inferior del muro está realizada con cantos rodados 
unidos con mortero de cal, este tramo tiene una altura de 54 cm respecto del suelo, 
inmediatamente encima nos encontramos con una hilada de ladrillos macizos a sardinel.  
Por último encima de los ladrillos, está colocada la mampostería de piedras unidas con 
mortero de cal.  
Estos muros reducen su espesor cuando llegan a la primera planta, a una altura de cm, y 
pasan a tener 42 cm de grosor. 
 
PAREDES INTERIORES DE CARGA 
En el interior de la construcción nos encontramos en todas las plantas, exceptuando el 
sótano y el altillo, con tres paredes de cargas, las cuales estarán formadas por ladrillos 
macizos. Tienen un grosor de 23cm. 
 
PILARES 
Ascienden desde la planta baja hasta la planta segunda. Forman las esquinas entre los 
muros portantes exteriores.  
 
6.1.3. Estructura Horizontal 
Se distinguen diversas tipologías de forjados con la característica común de que todos 
están realizados con vigas de madera con luces de 3 o 4 m. 
 
En planta baja se distinguen 2 tipos de forjado: 
 
FORJADO TIPO A (ver figura 28): Es la tipología de forjado más abundante en el edificio. 
Formado por viguetas de madera de 16cm de radio apoyadas sobre los muros y paredes 
portantes, que reciben una bovedilla cerámica de doble rasilla de dimensiones 30x15x1,5 
cm, relleno de mortero de cal y cascotes, capa de mortero de cal y baldosa cerámica 
como pavimento de la planta superior. 
 
Fig. 28: Forjado tipo A 
 
FORJADO TIPO B (ver figura 29): Formado por viguetas de madera de 16cm de radio que 
reciben machihembrado cerámico de dimensiones 90x25x3cm, una capa geotextil, una 
lámina impermeabilizante, otra lámina geotextil, encima mortero de formación de 
pendientes y baldosa cerámica como pavimento de la planta superior. 
 
Fig. 29: Forjado tipo B 
 
En la planta sótano, nos encontramos con una bóveda formada por ladrillos macizos 
sobre la que habrá un relleno de arena y cascotes, una capa de mortero de regulación y 
por último la baldosa cerámica de la planta baja. 
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La estructura de la planta primera se ha supuesto que tiene la misma tipología y 
distribución que la de planta baja, debido a que toda la planta tiene un falso techo 
continuo de yeso, que impide verla. Por lo tanto el forjado sería de tipo A (ver fig. 28) 
 
En la planta segunda, nos encontramos con la tercera y última tipología que tiene este 
edificio, es el forjado tipo C: 
 
FORJADO TIPO C (ver imagen 30): Formado por viguetas de madera de 16cm de radio 
que reciben machihembrado cerámico de dimensiones 90x25x3cm, encima de éstas 
mortero de cal y parqué como pavimento de la planta altillo. 
 
 
Fig. 30: Forjado tipo C 
 
6.1.4. Cubierta 
Se pueden distinguir dos tipos de cubiertas inclinadas en el edificio, a tres aguas y a 
cuatro aguas. 
Las pendientes de las cubiertas (ver fig 31)  varían entre 
el 29-40%. Siendo la de mayor pendiente la del altillo. 
         
CUBIERTA INCLINADA A TRES AGUAS: 
 La cubierta de la planta primera es a tres aguas, y se 
componen de viguetas de madera paralelas a la 
pendiente de la cubierta con entrevigado de 
machihembrado cerámico. Al haberse hecho una 
reforma, se supone que se habrá colocado en  la 
cubierta una lámina impermeable junto con una lámina 
geotextil. El acabado de la cubierta será de teja árabe 
fijada con mortero. 
 
CUBIERTA INCLINADA A CUATRO AGUAS: 
Se encuentran cubriendo la planta segunda (ver fig. 32) 
y la planta altillo (ver fig.33), y tienen la misma 
composición constructiva.     
         
           Fig. 31: Planta Cubierta 
Tanto la cubierta de la planta primera como la de la planta segunda tienen un sistema de 
recogida de aguas pluviales, mediante un canalón que rodea el edificio. La planta altillo 
es la única que no tiene canalón para recoger el agua. 
 
          
Fig. 32 y 33: Cubierta planta segunda y cubierta planta altillo respectivamente. 
 
6.1.5. Escalera 
En el edificio nos encontramos tres tipos diferentes de escaleras. 
 
Las escaleras principales de “El Cascallar”, comunican desde la planta baja hasta la 
planta segunda, no son las que tenía el edificio originariamente. Como ya se ha 
mencionado en otros apartados, se hicieron en la rehabilitación que se llevó acabo hace 
unos años. Son escaleras en forma de U a la catalana sobre arista. La huella es de 30cm y 
la contrahuella de 18cm. 
El acabado de estas escaleras es de rasilla cerámica con mamperlán de madera. 
 
La segunda tipología se encuentra en la escalera que comunica la planta baja con la 
planta sótano. Por las características de las escaleras se supone que están excavadas 
sobre el terreno y posteriormente se rebozaron los escalones con mortero y como 
acabado final se colocaron baldosas cerámicas con mamperlán de madera. 
 
El último tipo de escalera, está en la planta segunda y comunica ésta con la planta altillo. 
Es una escalera realizada de madera, de un solo tramo y cuenta con 13 peldaños. 
 
 
6.2. ACABADOS 
En este apartado se definen los diferentes acabados y revestimientos que hay en la torre “El 
Cascallar”. 
 
6.2.1. Pavimentos 
A continuación se muestran los diferentes tipos de pavimentos que podemos encontrar en 
el edificio. 
 
PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL (ver fig.34): Se encuentra en el exterior del edificio 
rodeándolo con una anchura de 2,5m y bajo el porche que se encuentra en la fachada 
posterior. 
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MAMPOSTERÍA A BASE DE GUIJARROS DE RÍO (ver fig.35): La podemos encontrar en el 
pavimento del porche que hay en la fachada principal. 
 
PAVIMENTO DE RASILLA DE BARRO COCIDO (ver fig.36): Se encuentra en la mayor parte 
de las estancias de planta baja, exceptuando el baño, la despensa y la cocina-comedor. 
Y en la planta primera tan sólo está en el distribuidor. 
 
PAVIMENTO DE PIEZAS CERÁMICAS DE 30X30CM (ver fig.37): Está presente en la cocina, 
baño y despensa de la planta baja, en el comedor y un baño de la planta primera y en la 
cocina y baño de la planta segunda. 
El resto de baños del edificio también es de piezas cerámicas aunque de dimensiones 
superiores al mencionado. 
Estas piezas cerámicas junto con cenefas decorativas, se hallan en todo el pavimento de 
la planta sótano y en la terraza de la planta primera. 
  
PAVIMENTO DE PARQUET (ver fig.38): Es el pavimento que se encuentra en mayor 
proporción en el edificio. Se ubica en el resto de estancias que no se han mencionado 
anteriormente. 
 
               
 
   
 
Fig. 34, 35 y 36: Pavimentos de piedra natural, mampostería de guijarros de río y rasilla 
cerámica, respectivamente 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Fig. 37 y 38: Pavimentos de baldosas cerámicas y  de 
parqué, respectivamente 
 
6.2.2. Paramentos Verticales 
Los diferentes acabados de los paramentos verticales son los siguientes: 
 
ENLUCIDO DE YESO + PINTURA PLÁSTICA (ver fig.39): Se encuentra en todas las estancias 
de la casa exceptuando cocinas y baños.  
ALICATADO DE AZULEJOS DE 15X15CM (ver fig.40): Se ubica en los paramentos verticales 
del baño de planta baja. 
 
REVOCO DE MORTERO DE CEMENTO +PINTURA PLÁSTICA (ver fig.41): Se encuentra en 
todas las paredes de la planta sótano y en las fachadas del edificio. 
 
ALICATADO DE BALDOSA CERÁMICA CON CENEFA DECORATIVA (ver fig.42 y 43): Se halla 
en los paramentos verticales de cocinas y baños del edificio, con diferentes medidas y 
tonalidades.  
Este alicatado también se ubica en los paramentos de la planta sótano hasta una altura 
de 1,40m. Desde esta altura hasta el forjado encontramos el revoco de mortero citado 
anteriormente. 
 
             
 Fig. 39, 40 y 41: Enlucido de yeso. plástica, alicatado de azulejos y revoco de mortero de 
cemento + p. plástica respectivamente 
 
 
 
  
Fig. 42 y 43: Diferentes tipos de alicatado con cenefa decorativa. 
 
 
6.2.3. Techo 
ENLUCIDO DE YESO EN ENTREVIGADO + PINTURA PLÁSTICA (ver fig.44): Se encuentra en 
todas las estancias del edificio exceptuando la totalidad de la planta sótano y la planta 
primera. 
 
LADRILLO MACIZO DE LA BÓVEDA SIN REVESTIR (ver fig.45): Se halla en la planta sótano. 
 
FALSO TECHO CONTINUO DE YESO (ver fig.46): Toda la planta primera tiene falso techo de 
yeso pintado con pintura plástica, además en alguna de las estancias podemos ver una 
moldura decorativa en los encuentros del paramento vertical con el falso techo. 
El porche de la fachada principal también está cubierto por este falso techo. 
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Fig. 44, 45 y 46: Enlucido de yeso en entrevigado + p. plástica, ladrillo macizo sin revestir y 
falso techo continuo de yeso, respectivamente. 
 
 
6.3. CARPINTERÍAS 
 
Toda la carpintería tanto exterior como interior es de madera, a continuación se muestran los 
diferentes estilos que hay. 
 
6.3.1. Carpinterías exteriores 
Toda la carpintería que hay en planta baja es la que provenía originariamente del 
edificio, aunque se tuvieron que restaurar la mayoría de las piezas debido al mal estado 
en el que se encontraban. 
 
La puerta principal (ver fig. 47) es de dos hojas y la puerta de cada lateral (ver fig. 48) de 
una sola hoja, ambas están realizadas con tablas de madera colocadas diagonalmente. 
 
                
Fig. 47 y 48: Puerta principal y puerta de una fachada lateral, 
respectivamente. 
 
Las ventanas de planta baja (ver fig. 49) y planta primera (ver fig. 50) son de la misma 
tipología, formadas por dos hojas de madera, compuestas por vidrio sencillo transparente 
con una protección interior de contraventanas, también de madera. La única diferencia 
son las dimensiones de las ventanas, en planta baja son mayores que las de planta 
primera. 
Las balconeras que dan a la terraza de planta primera son de la misma tipología que las 
ventanas mencionadas anteriormente. 
 
          
Fig. 49 y 50: Ventanas de planta baja y planta primera, 
respectivamente. 
 
La segunda tipología de ventanas la encontramos en la planta segunda. Son ventanas 
oscilantes de eje inferior de forma ovalada (ver fig. 51). También son de madera y vidrio 
doble pero en este caso no constan de contraventanas. 
 
Y la tercera tipología de ventanas se halla en la planta altillo, son ventanas con arco de 
medio punto, de madera con vidrio doble y sin contraventana (ver fig. 52). Son ventanas 
abatibles. 
 
Tanto las balconeras de planta primera como todas las ventanas de las plantas, 
exceptuando la planta baja, son nuevas, se encargaron a medida para que fueran como 
las que había originariamente. 
 
        
 
 
 
 
 
Fig. 51 y 52: Ventanas de planta segunda y de planta altillo, 
respectivamente. 
 
6.3.2. Carpinterías interiores 
La mayor parte de la carpintería interior del edificio es la que proviene de origen, 
exceptuando las puertas de las habitaciones, el cuarto de la lavadora y los baños de 
planta primera y todas las puertas de planta segunda. Las nuevas puertas son réplicas de 
las que había anteriormente. 
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Se pueden encontrar dos tipologías de carpintería para las puertas. Una consistente en 
puertas de una hoja (ver fig.53) y otra de puertas compuestas por dos hojas (ver fig. 54), 
las dos practicables. 
 
         
Fig. 53 y 54: Puertas interiores de una y dos hojas respectivamente. 
 
Como se observa en la fig. 54, las puertas de la planta primera que dan al recibidor, 
tienen sobre la puerta un montante de vidrio traslúcido.  
 
 
6.4. REJERÍA 
Todas las ventanas de la planta baja están protegidas por rejas de forja. En la figuras 55 se 
puede observar como son estas rejas, las cuales tienen estos elementos decorativos, excepto 
en las ventanas que dan a la fachada posterior. 
 
También se halla en los montantes de las puertas que hay en las fachadas laterales. Como ya 
se ha mencionado anteriormente, en una de ellas se observa el año de construcción del 
edificio, realizado con la misma forja. (Ver fig. 56) 
 
 
Figura 55 y 56: Reja en las ventanas y reja en el montante de la puerta. 
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7. PATOLOGÍAS             
 
En este apartado se plantea el estudio de las lesiones observadas en el edificio. 
 
No se han encontrado un gran número de lesiones, debido a que hace 10 años, se realizó una 
rehabilitación del edificio en la que se repararon todas o casi todas las lesiones que tenía en 
ese momento. Además debido a que se lleva un mantenimiento más o menos regular, por 
parte de los propietarios, no tenemos grandes lesiones que puedan poner en peligro la 
estructura del edificio. 
 
Las lesiones que se han observado en este edificio son: 
 
• Humedades por capilaridad. 
• Humedades por filtración. 
• Suciedad por depósito. 
• Fendas en las vigas de madera. 
• Erosión del pavimento. 
• Ataque de insectos xilófagos. 
• Presencia de organismos: hongos y plantas. 
 
Una vez que se han identificado todas las lesiones es necesario que se determinen las causas 
de cada una de ellas para poder encontrar una solución. 
 
Las lesiones se clasifican, según el estado, en: 
 
• Físicas:  Son las causadas por acumulación de suciedad, por la acción de la  
  humedad, o por la erosión entre otras. 
• Mecánicas: Ocasionadas por esfuerzos mecánicos y se visualizan en forma de  
  fisuras o grietas, deformaciones, que se presentan en los diferentes  
  elementos de la construcción. 
• Químicas: Se presentan por procesos químicos de los componentes de los   
  materiales, tales como la oxidación, eflorescencias, organismos   
  vegetales. 
 
Por último se ha realizado un pequeño estudio de cada una de las lesiones, para poder 
recoger todos los datos se ha realizado una ficha modelo. En ella se identifica la lesión y se 
indica el tipo (física, mecánica o química). Se localiza la lesión gráficamente adjuntando una 
o varias fotografías de la misma. Tras describir la lesión se determinan las causas directas e 
indirectas que la hayan podido provocar, cuantificando la gravedad de la misma. 
Conocida la causa, se puede determinar la reparación adecuada a cada tipo de lesión. 
 
 
 
 
 
 
FICHA Nº  
Elementos Afectados  
Localización  
 
IDENTIFICACIÓN  
 
TIPO DE LESIÓN  
 
DESCRIPCIÓN 
 
 
CAUSAS 
Directas  
Indirectas  
 
DIAGNÓSTICO 
Gravedad  
 
INTERVENCIÓN 
Reparación de 
la causa 
 
Reparación de 
la lesión 
 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA – FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 
 
                    
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA – UBICACIÓN EN PLANTA DE LAS LESIONES 
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FICHA Nº 1 
Elementos Afectados Muros portantes exteriores. 
Localización Plantas baja y sótano. 
 
IDENTIFICACIÓN Humedad por capilaridad. 
 
TIPO DE LESIÓN Física. 
 
DESCRIPCIÓN 
La humedad por capilaridad, se manifiesta en las partes inferiores de los muros en forma de 
mancha de humedad continua ascendente coronada superiormente por el polvo 
blanquecino de las sales eflorecidas,  generando desprendimientos del acabado superficial. 
 
CAUSAS 
Directas 
Agentes atmosféricos (agua del terreno) 
Esta humedad proviene del agua que procede del suelo y asciende por los 
elementos verticales de la edificación que se encuentran en contacto 
directo con el terreno. 
Indirectas De proyecto, diseño defectuoso del elemento. 
 
DIAGNÓSTICO 
Gravedad Leve, ya que este tipo de lesión no afecta a la estructura del edificio. 
 
INTERVENCIÓN 
Reparación de 
la causa 
Para interrumpir la ascensión de humedad por capilaridad, se procederá a 
la impermeabilización del muro mediante inyecciones de resinas 
hidrófobas. 
La inyección se realiza a baja presión, a través de taladros dispuestos en la 
base del muro, utilizando inyectores metálicos o plásticos, y con 
separaciones adecuadas, de manera que los cilindros de baño interior que 
se forman alrededor de las sondas se intercepten y formen una barrera 
eficiente. 
Reparación de 
la lesión 
Al realizar la reposición del revestimiento, hay que tener especial atención 
en la preparación del soporte del revestimiento, mediante limpieza del 
paramento, la eliminación de restos de otros revestimientos, suciedad, 
polvo y microorganismos, la humectación conveniente y, si la base es poco 
absorbente, la aplicación de una capa o mano de imprimación de agarre. 
Finalmente, se aplicará el revestimiento, eventualmente con una red de 
fibra de vidrio en los puntos en los que se estime oportuno dotar de mayor 
homogeneidad al revestimiento y ligar tramos problemáticos. Hay que 
prestar atención en que estos tejidos no reaccionen químicamente con los 
componentes del aglomerante. 
Será conveniente utilizar como aglomerante un mortero que pueda 
evaporar la humedad. 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA – FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 
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FICHA Nº 2 
Elementos Afectados Muros portantes exteriores. 
Localización Planta sótano. 
 
IDENTIFICACIÓN Humedad por filtración en elementos subterráneos. 
 
TIPO DE LESIÓN Física 
 
DESCRIPCIÓN 
La humedad por filtración, se manifiesta en los muros de planta sótano por el levantamiento 
del revestimiento interior y la aparición de sales en éste. 
 
CAUSAS 
Directas 
Esta humedad proviene del terreno bien por la aportación de aguas de 
escorrentía o por capilaridad. 
Indirectas De proyecto. Falta de impermeabilización y drenaje de los muros. 
 
DIAGNÓSTICO 
Gravedad Grave, ya que este tipo de lesión afecta a la estructura del edificio. 
 
INTERVENCIÓN 
Reparación de 
la causa 
Los objetivos principales son: cortar la fuente de aportación, interceptar las 
aguas y canalizarlas mediante un drenaje. 
Se abrirá una zanja perimetral y se llevará a cabo la colocación de la 
lámina drenante con capa antiraíces, la construcción de un canal de 
drenaje horizontal, posteriormente rellenado con grava, colocación de 
una capa separadora y acabado con tierra vegetal. 
Reparación de 
la lesión 
Para llevar a cabo la reposición del revestimiento, poner especial atención 
en la preparación del soporte del revestimiento, mediante limpieza del 
paramento, la eliminación de restos de otros revestimientos, suciedad, 
polvo y microorganismos, la humectación conveniente y, si la base es poco 
absorbente, la aplicación de una capa o mano de imprimación de agarre. 
Finalmente, se aplicará el revestimiento.  
Será conveniente utilizar como aglomerante un mortero que pueda 
evaporar la humedad (hydromur). 
-En los casos en los que el acabado sea una capa de pintura, se 
procederá al cepillado y saneamiento de la zona afectada, y aplicar una 
nueva capa de pintura. 
 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA – FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 
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FICHA Nº 3 
Elementos Afectados Revestimiento de las fachadas. 
Localización Fachadas. 
 
IDENTIFICACIÓN Suciedad por depósito. 
 
TIPO DE LESIÓN Física 
 
DESCRIPCIÓN 
Manchas uniformes en la fachada de color oscuro. 
Posicionamiento de las partículas sobre la superficie de la fachada (depósito superficial) o en 
el interior de los poros superficiales (depósito interno) cuando las partículas son absorbidas 
junto al agua cuando la lámina no alcanza suficiente velocidad, evaporándose 
posteriormente y dejando en el interior la suciedad. 
 
CAUSAS 
Directas 
Agentes atmosféricos. Provocan que las acumulaciones de las partículas 
sean dispares según la interacción agua y viento. 
Indirectas 
De proyecto, para evitar la suciedad se deben evitar los materiales 
porosos. 
 
DIAGNÓSTICO 
Gravedad Leve, ya que este tipo de lesión no afecta a la estructura del edificio. 
 
INTERVENCIÓN 
Reparación de 
la causa 
Si el depósito es superficial y la adhesión es a nivel molecular por atracción 
electrostática se tratará con productos químicos que disocien esta 
relación. Con los materiales químicos de reparación hay que tener en 
cuenta: 
• Compatibilidad con el material de fachada. 
• La no modificación de sus características higrotérmicas. 
• La limitada vida de los productos aplicados al exterior. 
Sin embargo, si el depósito es interno, se aplicará material sellante que 
impida la entrada de suciedad y agua en los poros superficiales, previa 
limpieza de los mismos, o un nuevo acabado superficial. 
Reparación de 
la lesión 
Se puede llevar a cabo mediante dos sistemas diferentes: 
• Limpieza natural: Lavado rociando agua limpia proyectada con 
baja concentración salina según diversas técnicas: con agua a 
presión, con agua pulverizada, con agua caliente o con vapor de 
agua a grandes presiones. Hay que tener en cuenta diversos 
aspectos como: 
• Cantidad de agua según: solubilidad de partículas, tipo de 
adhesión a superficie y tipo de depósito (interno o externo) 
según porosidad. 
• Necesidad de ir retirando la suciedad que sale de los poros 
arrastrada por la lámina de agua. También procede utilizar 
agua a presión, seguida de un secado rápido. 
• Limpieza química: que puede ser ácida o alcalina, usadas en casos 
de depósito interno con dificultad de limpieza debido a suciedad 
muy unida se usan productos químicos que ayuden a disociar esa 
unión molecular. Después se proyecta agua limpia para retirar el 
compuesto y se seca rápidamente. 
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FICHA Nº 4 
Elementos Afectados Vigas de madera. 
Localización Planta segunda y altillo. 
 
IDENTIFICACIÓN Fendas. 
 
TIPO DE LESIÓN Mecánica. 
 
DESCRIPCIÓN 
Se observa que algunas vigas tienen este tipo de lesión congénita. 
Las fendas aparecen como grietas longitudinales en la misma dirección que las fibras de la 
viga de madera. Algunas de ellas son pequeñas oberturas alargadas y superficiales, mientras 
que otras, son de mayor longitud. 
 
CAUSAS 
Directas - 
Indirectas 
Las fendas son una causa congénita de la madera, es decir, son exclusivas 
de este material y se derivan directamente a la constitución físico-química 
del mismo. Estas grietas aparecen por defecto de secado o cambio de 
humedad que se han producido en condiciones irregulares, o por 
descenso de la temperatura ambiente, generando la congelación de los 
fluidos que contiene la albura. 
 
DIAGNÓSTICO 
Gravedad Medio. 
 
INTERVENCIÓN 
Reparación de 
la causa 
No se puede intervenir en la reparación de la causa, ya que la lesión 
ocurrió al fabricar y tratar la viga de madera. 
Reparación de 
la lesión 
Reparación mediante inyección de resinas en aquellas zonas agrietadas 
de las vigas de madera. Previamente, si la viga tiene la fenda muy 
acusada, se introducirán barras de acero inoxidable o poliéster. Esta 
aplicación permite el cosido del elemento mejorando así su resistencia. 
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FICHA Nº 5 
Elementos Afectados Pavimento. 
Localización Planta baja y primera. 
 
IDENTIFICACIÓN Erosión. 
 
TIPO DE LESIÓN Mecánica. 
 
DESCRIPCIÓN 
Desgaste de la capa superficial de parte de los pavimentos. 
 
CAUSAS 
Directas Impactos y rozamientos, producidos por el uso continuo. 
Indirectas De proyecto, al considerarse una mala elección del material. 
 
DIAGNÓSTICO 
Gravedad Leve, ya que este tipo de lesión no afecta a la estructura del edificio. 
 
INTERVENCIÓN 
Reparación de 
la causa 
Se elegirá un material para el pavimento que cumpla los requisitos que 
exige una edificación con las características de este proyecto. Además se 
llevará a cabo un mantenimiento periódico del mismo. 
Reparación de 
la lesión 
Debido al gran deterioro de las piezas cerámicas que componen el 
pavimento se llevará a cabo la completa sustitución de todo éste. 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA – FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 
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FICHA Nº 6 
Elementos Afectados Vigas de madera 
Localización Planta segunda y altillo. 
 
IDENTIFICACIÓN Ataque de insectos xilófagos. 
 
TIPO DE LESIÓN Química. 
 
DESCRIPCIÓN 
Algunas vigas de madera de los forjados se ven afectadas por los insectos xilófagos. Se 
detectan con facilidad por la aparición de pequeños orificios circulares que se aprecian en 
la superficie de la madera. Estas perforaciones tienen unos diámetros comprendidos de entre 
1,5 y 2 mm aproximadamente. 
 
CAUSAS 
Directas 
Organismos.  
Tienen como fuente principal de alimentación la madera, por lo que éstos 
atacan a aquellas maderas envejecidas y sin ningún tipo de 
mantenimiento preventivo. 
Indirectas 
De mantenimiento.  
Debido a la falta de un mantenimiento periódico. 
 
DIAGNÓSTICO 
Gravedad Grave, ya que este tipo de lesión afecta a la estructura del edificio. 
 
INTERVENCIÓN 
Reparación de 
la causa 
Se pondrán en tratamiento todas las vigas de madera atacadas por los 
insectos xilófagos con insecticida para matar los insectos en ciclo larvario, 
aplicando inyecciones cada 30cm. 
Reparación de 
la lesión 
Posteriormente se sellarán cada uno de las cavidades mediante resinas 
epoxi. 
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FICHA Nº 7 
Elementos Afectados Muros de la fachada, barandilla y tejas. 
Localización Planta baja, primera y cubierta. 
 
IDENTIFICACIÓN Presencia de  organismos: Plantas y musgo. 
 
TIPO DE LESIÓN Química. 
 
DESCRIPCIÓN 
Se observa la presencia de plantas en determinados lugares de las fachadas, así como de 
musgo en la barandilla de la terraza en la planta primera y en las tejas de las diferentes 
cubiertas. 
 
CAUSAS 
Directas 
Agentes atmosféricos. 
Debido a las partículas del ambiente, el crecimiento de la vegetación se 
ve favorecido por la presencia de humedad, sol y una temperatura 
adecuada. 
Indirectas 
La falta de mantenimiento hace que las plantas y el musgo crezcan en los 
elementos exteriores, anteriormente citados.  
 
DIAGNÓSTICO 
Gravedad Leve, ya que este tipo de lesión no afecta a la estructura del edificio. 
 
INTERVENCIÓN 
Reparación de 
la causa 
Se procederá a la sustitución de las tejas más afectadas. 
Con respecto a la barandilla se podrán realizar la reparación de la causa 
de dos modos, retirando la barandilla actual y sustituyéndola por otra que 
no tenga un material tan poroso o bien haciendo los trabajos de 
reparación y aplicar posteriormente, sobre ella, un producto que disminuya 
la excesiva porosidad. 
Reparación de 
la lesión 
Se llevará a cabo la eliminación del organismo, y la limpieza de la 
superficie, con posterior tratamiento superficial de la misma para mejorar 
sus características resistentes. Además se necesitará un mantenimiento 
periódico, que evite la posible reaparición del organismo. 
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8. PROPUESTA DE CAMBIO DE USO          
 
8.1. INTRODUCCIÓN 
Debido a que la torre “El Cascallar” se encuentra situada a las afueras de Monzón y encima la 
parcela está rodeada perimetralmente por una valla, se pensó que era el lugar idóneo para 
realizar el cambio de uso a una casa de colonias. 
 
En este apartado se muestra la propuesta de cambio de uso residencial privado a una casa 
de colonias para niños y niñas de edades igual o superior a los 7 años. 
 
Primero se pensó en la ocupación que podría tener el edificio. Serían unos 10 niños, 10 niñas y 
4 monitores, también habría personal de cocina, limpieza y director/a del edificio, pero éstos 
no se alojarían en él. 
Después se planearon las actividades que se podrían realizar y las estancias necesarias: 
 
- ZONAS DE ESTAR: Hall, habitaciones, clases y aulas-taller. 
- COCINA Y COMEDOR 
- CUARTOS HÚMEDOS: Servicios y baños. 
- ZONAS DE ALMACENAMIENTO: Almacenes de ropa, material, etc. 
 
Antes de empezar a pensar en la distribución de la casa de colonias se recopilaron las 
exigencias urbanísticas que demandaba el Ayto. de Monzón a la propiedad por el hecho de 
ser una finca catalogada dentro del PGOU(Plan General de Ordenación Urbanística).  
Entre los requerimientos por ser una casa catalogada de grado de protección estructural, se 
demanda no cambiar la composición de la fachada.  
 
Así pues teniendo en cuenta, que no se podrán hacer nuevas oberturas ni modificar las ya 
existentes, se procedió a efectuar una nueva distribución interior del edificio. Además se 
procuró no cambiar en gran medida la estructura del edificio y conservar, siempre que se 
pudiera, la carpintería original del edificio. 
 
 
8.2. NUEVA DISTRIBUCIÓN 
8.2.1. Planta Baja 
La principal característica que tenía que tener el edificio era una primera estancia en 
la que poder acoger a los 20 niños para reunirles y como punto de encuentro. 
Para esto nos podía servir perfectamente el hall ya existente. Para acceder a este hall 
teníamos una diferencia de altura de 18cm, por lo que se habilitó una rampa para 
minusválidos. 
Además al ser un sitio público, y como normalmente la puerta principal estaría abierta, 
se han colocado unas puertas correderas automáticas. 
A la izquierda del hall se encuentra el despacho, para realizar los trabajos 
administrativos de la casa de colonias, y los aseos. Estos aseos tienen una zona común 
de lavabos,  tres inodoros independientes y un aseo de minusválidos. 
Accediendo por la puerta derecha del hall se llega al comedor. Éste dispone de una 
zona de mesas y la zona de servicio de comidas o buffet.  El comedor comunica con  
la cocina, pero este paso es restringido y tan solo puede pasar el personal de cocina o 
monitores. Uno de los cambios notables de la planta es la reubicación de la sala de 
máquinas del ascensor hidráulico, para poder disponer de más sitio en el comedor. 
 
El personal de servicio dispone de un vestuario equipado con ducha inodoro y 
lavamanos, al que se puede acceder bien por una puerta de la fachada oeste o bien 
por una puerta que se encuentra a la izquierda del hall.  
Entre el vestuario de servicio y la cocina nos encontramos con una pequeña despensa. 
 
8.2.2. Planta Sótano 
Se accede a ella bien por el ascensor o bien por las escaleras que comunican el 
distribuidor con la planta sótano. Estas escaleras se han modificado, y en lugar de la 
forma en L que tenían anteriormente ahora están dispuestas en forma de U, ya que de 
esta manera no entorpecían la entrada a la cocina. 
 
Anteriormente la planta sótano era un espacio diáfano, pero en el cambio de uso, se 
dividió en zona de almacenaje y en sala de audiovisuales, equipada con sillones y 
proyector. 
 
8.2.3. Planta Primera 
Para acceder a esta planta y a la planta segunda se utiliza el mismo ascensor y 
escalera que ya tenía el edificio. 
 
El distribuidor sigue haciendo la misma función y como su propio nombre indica 
distribuye la primera planta. Por la puerta de enfrente  y la derecha se accede a la 
habitación 1 y 2 respectivamente, ambas destinadas al alojamiento de los niños. Estas 
dos habitaciones tienen una zona de armarios para dejar sus enseres y la zona de 
literas. Además cada una tiene acceso directo a un baño propio, con tres duchas, tres 
inodoros y lavamanos cada uno. 
 
Ambas habitaciones están comunicadas mediante una habitación, destinada a los 
monitores que tengan que hacer las guardias de noche. 
El baño de la habitación 1 se comparte con la habitación de monitores, separada por 
un pasillo, por el cual también se accede al baño adaptado para minusválidos. 
 
8.2.4. Planta Segunda  
En la planta segunda antes de entrar en el hall 2, se encuentra la sala de reuniones 
para que los monitores puedan planificar y preparar las actividades de cada día. 
Una vez entramos en el hall, podemos acceder a dos grandes estancias, el aula, 
prevista para actividades de teoría en grupos reducidos,  y el aula-taller para realizar 
manualidades y trabajos. 
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Desde el aula-taller se puede acceder al segundo almacén del edificio, en el que se 
encuentra el material necesario para realizar las actividades en el aula-taller. 
Esta planta también está dotada de un aseo, equipado con dos inodoros y dos 
lavamanos, aunque no se ha previsto de un aseo de minusválidos, ya que teniendo el 
ascensor podía desplazarse hasta el habilitado en la planta inferior. 
 
En esta planta también hay un pequeño almacén destinado a guardar la ropa de 
camas, etc. 
 
8.2.5. Planta Altillo 
Se accede por la misma escalera que comunica con la planta segunda.  Este pequeño 
espacio se destina como sala de estar u ocio para los monitores. 
 
 
8.3. CUADRO DE SUPERFÍCIES 
 
 
PLANTA BAJA:      PLANTA SÓTANO:   
 
DEPENDENCIA SUPERFICIE 
(m²) 
Porche 1 21,08 m² 
Hall 36,19 m² 
Despacho 12,58 m² 
Aseos 15,04 m² 
Distribuidor 1 9,33 m² 
Vestuario servicio 4,23 m² 
Despensa 6,70 m² 
Cocina 24,62 m² 
Cuarto Máq. Ascensor 1,86 m² 
Comedor 49,14 m² 
Escaleras 9,26 m² 
Porche 2 15,78 m² 
TOTAL SUP. ÚTIL 205,81 m² 
TOTAL SUP. CONSTRUIDA 226,48 m² 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA PRIMERA:                       PLANTA SEGUNDA: 
 
 
 
 
 
     
  PLANTA ALTILLO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDENCIA SUPERFICIE 
(m²) 
Almacén 16,72 m² 
Sala de audiovisuales 34,12 m² 
Escaleras 5,27 m² 
TOTAL SUP. ÚTIL 56,12  m² 
TOTAL SUP. CONSTRUIDA 81,43 m² 
DEPENDENCIA SUPERFICIE 
(m²) 
Distribuidor 2 12,67 m² 
Pasillo 6,07 m² 
Habitación monitores 29,64 m² 
Baño minusválidos 7,32 m² 
Baño hab. 1 y monitores 31,97 m² 
Habitación 1 32,58 m² 
Habitación 3 13,26 m² 
Habitación 2 44,44 m² 
Baño Hab. 2 11,92 m² 
Terraza 19,24 m² 
Escaleras 8,06 m² 
TOTAL SUP. ÚTIL 217,17 m² 
TOTAL SUP. CONSTRUIDA 297,82 m² 
DEPENDENCIA SUPERFICIE 
(m²) 
Hall 2 31,51 m² 
Aula – Taller 46,41 m² 
Almacén 2 20,04 m² 
Sala de reuniones 19,75 m² 
Almacén de ropa 17,03 m² 
Aseos 9,81 m² 
Aula 30,77 m² 
Escaleras 8,06 m² 
TOTAL SUP. ÚTIL 183,38 m² 
TOTAL SUP. CONSTRUIDA 223,27 m² 
DEPENDENCIA SUPERFICIE 
(m²) 
Sala de estar 12,61 m² 
TOTAL SUP. ÚTIL 12,61 m² 
TOTAL SUP. CONSTRUIDA 16,93 m² 
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CONCLUSIONES 
 
Los objetivos de este proyecto eran el levantamiento arquitectónico, el estudio-físico 
constructivo y la propuesta de cambio de uso de la torre “El Cascallar”. 
 
Realizando el presente proyecto, he tenido la oportunidad de enfrentarme a un tipo de 
edificio que aun siendo tradicional, estar catalogado por el PGOU del Ayto. de Monzón y 
haber tenido una rehabilitación, ha requerido de un levantamiento gráfico.  
 
El levantamiento gráfico del edificio no ha sido un proceso complicado debido a que no era 
el primero que realizaba y no entramaba una gran dificultad ya que éste  tiene una 
geometría regular y  simétrica, en gran medida. Aun así debido a lo grande que era la casa y 
al hacer la toma de medidas sola, tuve que hacer bastantes visitas para llevarlo a cabo todo. 
 
La falta de documentación histórica del edificio ha hecho que tuviera que establecer una 
serie de hipótesis y suposiciones a partir de deducciones para establecer el método de 
construcción de las diferentes partes que configuran el edificio y así realizar el estudio físico-
constructivo, el cual era uno de los objetivos de este proyecto. 
Gracias a este estudio arquitectónico y constructivo he aprendido los diferentes métodos y 
tipologías constructivas que se utilizaban antes. Además de los diferentes tipos de materiales 
que se empleaban. 
 
La diagnosis del edificio me ha parecido interesante realizarla, pese a que no había muchas 
lesiones, ya que demuestra que si no se lleva un mantenimiento adecuado del edificio o las 
soluciones constructivas que se dieron a la hora de hacerlo no son las más adecuadas, 
siempre acaban surgiendo éstas. Cabe destacar que se ha realizado un estudio de cada una 
de las lesiones y se ha dado una solución tipo para resolver la causa de cada una de ellas, 
pero esto no quiere decir que sea la más conveniente para este lugar, ni económicamente, 
etc. Ya que para ello debería de hacerse un estudio, en profundidad, y realizar todo tipo de 
pruebas, de las que no se disponía, antes de dar con la mejor solución.   
 
Por último, para la propuesta de cambio de uso, se ha mirado la normativa y las diferentes 
posibilidades de cambio de uso que se podían hacer.  
Aunque mi idea desde el primer momento fue hacer la casa de colonias por las dimensiones 
del edificio y el lugar en el que estaba situado. A partir de aquí se realizaron diferentes 
distribuciones hasta llegar a la solución final, siempre queriendo conservar el encanto rústico 
de este tipo de edificio. 
 
 
Gracias a la ejecución de este proyecto he podido poner en práctica muchos de los 
conocimientos adquiridos a lo largo de estos años, referentes a la realización del 
levantamiento arquitectónico, el estudio físico- constructivo, la diagnosis y el cambio de uso. 
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SUMMARY 
 
The aim of the present project is to make a graphic removal, nonexistent until now, a physical-
constructive study and the proposal of change of use of the tower “El Cascallar” locales in 
Monzon, Huesca. 
 
The building studied is isolated and it has a ground floor, basement, two floors and attic floor. 
 
In addition, it’s important to say that in the plot there are two other buildings which are: the 
current home of the tenant farmers and a store that is accessed through a secondary road 
and these are excluded for the purposes of this project. 
 
The project is divided into three sections: 
 
- Architectural removal: It keeps rising graphic of "The Cascallar" tower including plant, 
fronts and sections. 
  
-  Physical and constructive study: It analyzes the constructive part of the building such as 
coatings and finishing touch. 
 
The graphic removal and the building construction study has been made with divers 
visits to the tower, where steps have been taken, with the help of a laser meter, a meter 
and a tape measure, and have taken photographs. 
 
- Diagnosis and proposal of change of use: We analyzed all lesions have been found in 
the building, although there have been few due to good maintenance and reform 15 
years ago was made. The diagnosis was made with the help of a filing card system 
which describes the injury, its cause, severity, location, and a proposal for repair. 
Finally we have proposed a change of use of the building in order to transform what has 
been until now a residential building in a holiday camp. 
 
Finally this work has used to get a graphic file and study the building construction. Moreover 
when we realize the proposed change of use, we can observe the versatility that can have a 
building of its kind to host other than the current use. 
 
 
Followed, we can see the building studied: 
 
          
                
Sounth View (principal)               East view   
    
           
 
   North view (rearward)          West view   
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1. INTRODUCTION             
 
The project is about the main building of the farm "The Cascallar" located in the south of the 
village of Monzón, located in the province of Huesca. 
 
This building was built in 1887, it has a good condition because the property has a good 
maintenance and, in addition, rehabilitation took place 15 years ago. 
 
Firstly, there has been a graphic survey of the building, in order to obtain the graphic 
documentation which didn’t exist. Furthermore, we have studied the present state of the 
building, as well as constructive analysis. 
 
Subsequently, we carried out a study of the lesions. 
 
The final aim is the realization of a proposed change of use, as the building is now residential, 
focused on a holiday camp that gives new functionality to the building. 
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2. GENERAL              
 
2.1. SITUATION AND LOCATION 
 
The building study is located in Monzón, capital of the region of the Cinca Medio, in the 
province of Huesca (see Figure 1). 
 
              
Figure 1: Province of Huesca.      Figure 2: Location of Monzón. 
 
Monzón (see Figure 2) is located on the left margin of the river Cinca, 65 km from Huesca and 
Lleida 50 under the hillside of an imposing castle of Arab origin, and in an area between 
several hills offering spectacular panoramic of the city (see Figure 3). 
 
For its territory elapse river Sosa and river Cinca, the largest river tributary of the Ebro. Also 
located in the territory of the city at the mouth of the Sosa in the Cinca. 
 
It has a population of about 18,000 inhabitants and a municipal area of 155 square kilometers, 
among which are included the towns of Selgua and Conchel. 
 
 
        Figure 3: Panoramic of Monzón. 
 
Agro livestock farms abound, but since the mid- nineteenth century with the construction of 
the railway has been a boom industry, with heavy weight of chemical activity , which currently 
holds a majority of the population. 
 
From the historical perspective, Monzón occupies a privileged place in the books for being 
head of an important task of the Knights Templar and based on numerous occasions of the 
Parliament of the Kingdom of Aragon, between the thirteenth and seventeenth centuries. 
 
Two of the most important monuments of this town are the castle and the cathedral of Santa 
Maria del Romeral. 
 
TEMPLAR CASTLE (see figure 4) : 
Of Arab origin (Century X) passes into Christian hands in 1089 when it was conquered by 
Sancho Ramirez. In 1143 the castle happens to belong to the Order of the Temple and is 
completed with the addition of walls, towers, stables, refectory and dormitory. King James I 
lived during his childhood in the fortress protected by the Templars. 
In 1309, upon the order of dissolution of the temple, the castle is besieged by the army of 
James II until it capitulates. 
 
The fort continued to maintain garrisons until the nineteenth century which led to the logical 
evolution in their walls and defenses and appearance is definitive eighteenth century. During 
the War of Independence was taken by the French troops of Marshal Suchet, and released in 
1814 by the Spanish army of General Copons mercy due to a military stratagem Spanish 
adventurer Juan Van Halen, then Lieutenant General , which by the same procedure had 
achieved the capture by the Spanish of Lleida and Mequinensa spaces . 
At the present time is restored and is declared a National Monument. 
 
  
                        Figure 4: Templar Castle.       Figure 5: Cathedral of Sta. María del Romeral.      
 
 
CATHEDRAL OF SANTA MARIA DEL ROMERAL (See Figure 5): 
It was built between the late twelfth and early thirteenth century, on a previous church, 
consecrated in 1098. Throughout the Middle Ages hosted on several occasions to the 
Monzón 
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Parliament of the Kingdom and the Crown of Aragon. During the seventeenth century were 
carried out a series of actions in the temple, missing the Romanesque cloister and crypt 
constructed and existing bell in baroque and Moorish styles. 
In 1904 the tower was renovated giving it a new watch. 
 
The structure of the temple is formed by three naves crowned barrel vaults respective finished 
three apses. Two of the apses are typically Baroque, presenting the characteristic semicircular 
shape. The other of them, the Gospel was restored later and was replaced by a Gothic 
chapel. The capitals are preserved Cistercian décor, show, apart from representations of 
human figures. 
 
The bell tower has eight bells, two of them before the civil war (one in 1904 and another in 
1930), one of 1940 and another five in 1999. 
From the November 3, 1993 is declared of Cultural Interest. 
 
 
2.2. CHARACTERISTICS OF THE PROPERTY 
 
The estate (Fig. 6) is located at the outskirts of Monzón, specifically on the Road The Cascallar   
s / n, in the south of the city. 
 
 
                         Fig: 6. Delimitation of the estate (green colored area)   
As indicated in the land, the farm has a total area of 162 739 m² , equipped with crop fields , to 
a greater extent , and two sections of rooms . In the first and foremost are two houses (one of 
which is the subject of study) and a warehouse, while in the second we found a farm next to 
another store. 
 
The soil type is classified, according to the General Urban Plan of Monzón, as Special 
undeveloped land (SNUE), according to which the land is subject to a special protection 
regime incompatible with their transformation. 
The type of protection of cultural heritage in rural (PC), this is due to the cataloging of various 
traditional farm buildings, including the Tower is Cascallar object of study of this project. 
Because of this cataloging establishing a protective environment of 100m around the Tower, 
until it delimits a specific environment. Also any action in that environment protection should 
undergo a specific authorization by both the City Council or the Cultural Heritage Commission. 
 
The property has minimal urban services through overhead power connection, water supply 
directly buried supplied by the municipality and sewage connection by septic tank. 
 
 
2.3. BUILDING DESCRIPTION 
 
The tower "The Cascallar" is located on the outskirts of the city, on a farm where most of your 
extension is agricultural cultivation, as well as its surroundings, where you can find other 
properties with several buildings devoted also to the farming. 
 
It has a total area of 5322m ² composed of the main building and two outbuildings (see Figure 
7), free of study, which are: the current home of the tenant farmers and warehouse accessed 
via a secondary road. 
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Figure 7: Schematic solar plant which distinguishes the different buildings. 
 
 
The building is isolated rectangular and consists of Ground Floor + Basement + 2 Floors Type. 
The roof is hipped with loft center, which also has a hip roof. 
 
This building dates to 1888 according to the Land Registry, although in one of the doors of 
access to housing, there is a wrought iron gate that indicates the year 1887 (see Figure 8). 
 
 
Figure 8: Grid indicating the year of construction 
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3. THE TOWER IN ARAGON           
 
The tower becomes a whole different entity building with roofs either one or two sides, used as 
a unit of farm or agricultural. The tower then shall be the main building that will house the family 
unit members, for grains and fodder storage, warehouses and stables for pack animals, other 
buildings, annexed or exempt, they would go from fully open shed in one of sides to building 
stronger, extend the useful space for barns, warehouses tooling and tools, pens for other pets 
and if economic activity is mixed operation, ample space nearby where animals can move. 
 
The oven used primarily for baking bread, is also a building but usually has its mouth protected 
by a covering. 
 
 
3.1. DISTRIBUTION 
 
The distribution of the main building can be: on the ground floor and accessed directly from 
the street would find a piece large or patio would serve as distributor for the rest of the floor 
and higher, the home kitchen attached to a walls and stone bench or filling one or both sides, 
and the scullery or pantry, store grain and wine, and through another door accessing the 
stables and store tools. 
Upstairs the bedrooms would be found and barns. The bedrooms would be protected by a 
false ceiling and the space between it and the roof, false, is used to store infrequently used 
fixtures and lightweight. 
 
The other buildings would house pens for different farm animals, tools and machinery. 
 
 
3.2. BUILDING MATERIALS AND METHODS 
 
In terms of materials and construction methods are: 
The ground floor is of beaten earth, that of the first floor consists of timber and plaster covered 
hurdles, and the outer cover with the same type of timber and reeds, and mud mortar that sit 
on the tiles Arab type. 
The towers were distinguished from other buildings by the large number of openings for doors 
and windows and the best finish of the room area for the plastering and painting of the walls as 
well as the existence of elements such as sinks, closets, cupboards, etc. 
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4. GRAPHIC ELEVATION            
 
4.1. PREVIOUS WORK 
 
Before data collection to survey the building, we tried to find as much information as possible 
in this building. 
 
Despite being a listed building within the General Urban Plan of the City Council of Monzón, 
there was no graphical information or documentation thereof, nor related to the history of it. 
 
The first thing we did was contact the current owners of the "Tower" and show the intention of 
making a study of the building. Following their agreement was a first visit, with the aim of 
making a general display and take several photos both inside and outside the building. 
 
4.2. BUILDING ELEVATION 
 
After the first visit, it happened several more to survey the building. 
The procedure was performed in several steps: 
 
First stage: 
Consisted drawing sketches of each of the plants, indicating the openings of the front and 
thickness of each of the walls. For then to proceed to the taking of measurements, indicate the 
dimensions of each in the sketch. 
 
Second stage: 
Measurements were performed with the following types of tools: 
 
1.  Metro 8m. (See Figure 9) 
2.  Measuring tape of 30m (see Figure 10). 
3.  Laser Meter (see Figure 11). 
 
 
                                
Fig. 9: Metro de 8m.       Fig. 10: Measuring tape of 30m. Fig. 11: Laser Meter. 
 
Taking action is started outside the building, with the perimeter of the ground floor, for it was 
used both as the underground tape. 
After the acquisition of external action, was taking measures within the building, using the 
triangulation method, referencing one of the inner corners of the front. 
 
We measured all the walls of the rooms and took the end zone with the aim of triangular. They 
also took measurements of the woodwork, both doors and windows or any other single 
element. 
 
Figure 12 shows how this was done taking steps to move from one room to another, and the 
measures that were taken to make the overtures of the front. 
 
Figure 12: Detail of taking steps to move from room to room and front openings. 
 
Heights making was conducted with the aid of laser meter. 
 
For sections of the floor, took the room height from the ground to the frame, then accessed 
upstairs, where from an outside window was taken up from the bottom of the window to the 
floor this floor and then to the floor downstairs. Finally to compare the measurements obtained 
was achieved forged section. 
 
Third stage: 
They took pictures of the fronts, because these elements were those who could not be 
accessed to measure. Before these photographs must be taken into account a number of 
aspects: 
 
1. Lighting. Photographs should be made in a time of day in which there are no shadows that 
can be misleading when referencing the elements. 
2. Avoid objects. Should be avoided, whenever possible, to disturb the objects to survey the 
plans of fronts. 
 
With photographs that were obtained, taking into account these aspects have carried out a 
series of corrections, by Mono-Image program. 
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This program has a tool to measure the lengths that are deemed necessary, on the pictures, as 
amended above. 
 
In this way it was possible to obtain measures of the elements which had not been accessed 
for making their dimensions. 
 
Fourth stage: 
After collection all building data, we proceeded to the graphical representation of the same 
in order to obtain the final plans. Constituted by the floor plans, fronts and sections. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
